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Alhamdulillah, segala puji dan ucapan syukur dilimpahkan ke Hadirat 
Allah SWT yang tiada henti memberikan hamba-Nya rahmat, nikmat serta 
hidayah, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Semakin banyaknya industri dan perusahaan yang memproduksi lebih 
dari satu macam produk, sehingga diperlukan sekali kombinasi produk yang 
optimal agar perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. 
Dengan mengambil contoh pada produk yang diproduksi oleh PR. LEMBANG 
JAYA Malang. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh 
dari sempurna. Oleh Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat diharapkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, dan selain itu 
bermanfaat bagi manajemen produksi PR.LEMBANG JAYA Malang dalam 
mengembangkan PR.LEMBANG JAYA ke arah misi dan tujuan yang 
diharapkan. 
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5. Ibu Ambar selaku manajer Perusahaan Rokok “LEMBANG JAYA” 
Malang ,Mbak Furry beserta para staf PR.“LEMBANG JAYA” Malang 
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Dwi Pusaka Wati, Penerapan Linear Programming dalam menentukan 
Kombinasi Produk yang Optimal Sebagai Upaya Mencapai Keuntungan 
Maksimal pada PR. LEMBANG JAYA (Di bawah bimbingan SYAIFUL 
ARIFIN,SE,MSi). 
Dewasa ini banyak perusahaan atau industri yang memproduksi lebih 
dari satu macam produk, dimana dalam pelaksanaanya tidak setiap produk 
yang diproduksi oleh perusahaan akan mempergunakan mesin, tenaga kerja 
dan bahan baku sendiri-sendiri akan tetapi umumnya menggunakan 
mesin,tenaga kerja serta bahan baku yang sama, seperti yang terdapat pada 
PR.LEMBANG JAYA Malang. Oleh karena itu, maka perusahaan akan 
dihadapkan dengan permasalahan,”Bagaimana menentukan kombinasi 
produk yang Optimal agar mencapai keuntungan yang maksimal pada 
PR.LEMBANG JAYA”? Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis kombinasi produk yang optimal agar tercapai 
keuntungan yang maksimal pada PR.LEMBANG JAYA Malang. 
Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dan kualitatif diperoleh melalui 
interview/wawancara, dan dokumentasi. Data kualitatif yang diperoleh berupa 
struktur organisasi dan proses produksi. Sedangkan data-data kuantitatif yang 
diperoleh tersebut berupa data realisasi produksi, kapasitas bahan baku dan 
pemakaian bahan baku serta data perolehan laba, dimana alat analisis yang 
digunakan adalah menggunakan linear programming dengan metode 
simpleks dan menggunakan software DesicionPro 4.0. 
Kombinasi produk yang optimal dengan menggunakan metode 
simpleks diperoleh kombinasi produk yaitu : merek rokok Simponi (X1) 4600 
slof = 230 ball ; merek rokok Madonna (X2) 0 ball ; merek rokok Megamas 
(X3) 0 ball ; dengan keuntungan maksimal yang diperoleh sebesar Rp 
10.350.000. Akan tetapi hasil yang diperoleh apabila dengan menggunakan 
metode simpleks akan bertentangan dengan bidang pemasaran khususnya 
tentang kepuasan dan selera konsumen. Sedangkan kombinasi produk yang 
optimal dengan menggunakan software DesicionPro 4.0 yaitu : merek rokok 
Simponi (X1) 2911,2 slof = 145,56 ball ; merek rokok Madonna (X2) 800 slof = 
40 ball ; merek rokok Megamas (X3) 1000 slof = 50 ball ; dengan keuntungan 
maksimal yang diperoleh sebesar Rp 9.410.200. Kombinasi dengan 
menggunakan software DesicionPro 4.0 merupakan kombinasi produk yang 
paling optimal karena kombinasi produknya bisa sejalan dengan bidang 
pemasaran yaitu dapat memenuhi kepuasan dan selera konsumen.  
 
 
 
 
